




Lauantaina syyskuun 24 päivänä.
Keila 13 Virsi 144: 1, 2, 7, 8.
Avauspuhe,
Kajaanin Maanviljelysseuran esimies, johtaja
E. Arppe.
Kello 14 Esitelmä kotitaloudesta,
Konsulentti Aili Vinoili,
X A H V ILOM A
Kello 15 Esitys pientenlasten terveyshoi-
dosta,
terveyssisar Salme Mikkanen.
Kello 16 Alustus käsityöasiasta,
kunnallisneuvos A. Fränti.
Kello 16.30 Lsitelm» »ill»t»Iouäe»t»,
agronomi Aili Mustakallio.
Retkeilyä.
Sunnuntaina syyskuun 25 päivänä.
Keila 8.30 L»itolm» terve>BkuisoBt»,
terveyssisar Salme Mikkanen.
Kello 10 Juhlajumalanpalvelus Kajaanin
kirkossa,
saarnaa lääninrovasti Max Katavisto.
Keila 12 llii-llll<,ll»livit.




Virsi 350: 1, 2, 3 4.
Virsi 144.
1. Mä kauniin tiedän kukkasen, Joka ei ole
halpa, Se yli kaikkein kukkasten, Ihanaisten, Minulle
hyvin kelpaa.
2, kaunis, kallis kukkanen On kerran pykä
sana, 8e paistaa pimevtenen, 8e kaikillen On valon
antajana.
7. O kuule, Jeesus armias, Rukoilevia meitä,
Murhetta pidä lavmastas, Suo apuas, Meit' älä kos-
kaan heitä.
8. Fanallas saata lapsikses, että taivaaz
saamme, Omista meitä omikses veljikses, d>
sus Kliztus
VirBi 350.
I. I-lerraa livvää kiittäkää, Iloiten viistäkää,
äut kaikki laulakaa luojan suuna kunniaa!
2. ?vnät, suuret, korkiat vekons on ja oikiat
I-lerrautens ijäti suuttumatta pvsvvpi.
3. Kiitos humalallemme Baikoon sväämestämme
Virsin, lauluin, psalttarein, harpuin. Nuiluin, kantelein!
4. Kaikki, joissa nenk! on, Kiittämään jo tulko-
kon Herraa kvvää riemulla, halleluja lialulla!
Kajaanissa 1938
Kainuun Sanomain Kirjapaino Osakeyhtiö.
